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La coneixença amb el Sr. Ribot, arquitecte, em ve de lluny. Girona és una ciutat petita, i per 
amistats comunes i per aficions era fàcil que ens trobéssim en exposicions, conferències i actes 
semblants, especialment a través de l’arquitecte Masramon. A més a més, uns quants companys de 
l’Escola Superior de Belles Arts de St. Jordi vam formar el grup Flamma amb la intenció d’integrar 
l’art a l’arquitectura en àmbits públics i privats, i això va donar lloc a què l’arquitecte Ribot m’oferís 
col·laboracions en moltes obres, tant amb escultura com pintura, pirogravat, vitralls, etc. 
I el tracte porta al coneixement de la persona, que en aquest cas tenia una dimensió humana impor-
tant. Joan M. de Ribot es distingia per la seva entrega, per l’estudi i la sensibilitat fins pel més petit 
detall: penseu que els seus amics sabíem distingir un blau Ribot. Era molt cuidat amb els matisos. 
També, tot i ser una persona molt discreta, en un viatge a Suïssa amb el seu cotxe de matrícula GE, 
li van posar una sanció per infracció i ell va anar a la comissaria de trànsit del lloc per evitar que hi 
hagués un malentès i la sanció no anés a parar a un ciutadà suís. L’agent li va preguntar si era espa-
nyol, i en dir que sí es va quedar tot astorat i li va condonar la multa. Aquests dos petits exemples 
reflecteixen una persona d’estima en cada situació que li presenta la vida. I el mateix feia en front 
del seu treball arquitectònic públic i privat, ja fos una restauració, una obra en un medi rural o una 
altra en un ambient concret on calia no desafinar imposant-se com a avantguardista. I tot això amb 
un sentit religiós, tant ètic com estètic.
Joan M. de Ribot va fer edificis emblemàtics com el garatge Forné de Girona, i en tant que respon-
sable del servei de restauració de monuments de la Diputació de Girona va intervenir en nombrosos 
monuments de les nostres comarques, com la Fontana d’Or, el Claustre i la Torre de Carlemany de 
la Catedral, el monestir de St. Pere de Galligans, i l’església de St. Nicolau a Girona, i l’església de 
St. Julià de Boada. Treballà l’arquitectura residencial, equipaments industrials i comercials i centres 
escolars. Les seves obres estan orientades a tot tipus d’arquitectura, però especialment a la restau-
ració, ja sigui rural, civil o religiosa, i cal saber mirar-les: n’estudiava la funció, el lloc, les formes i 
els materials fins el més mínim detall.
Jo he arribat a estimar l’arquitectura pels llibres, per les visites a llocs de diferents països i, sobretot, 
per persones com els meus amics arquitectes, entre els quals, i d’una manera especial, en Masramon 
i el Sr. de Ribot. La seva presència romandrà en mi com un exemple a seguir. Tota actuació seva era 
una lliçó, muda en molts casos. Fins i tot en el moment present de neguit, amb tants elements que 
distreuen l’atenció, ell se’n sabia sostreure per entrar al seu estudi i meditar sobre les seves obres, 
amb el plaer afegit que representa el fet que sempre era en favor del millor per a la seva arquitectura.
Crec que cal posar atenció a la biografia de Joan M. de Ribot perquè és un personatge significatiu 
de la nostra història artística i humana, de la cultura catalana i de més enllà. Era un senyor d’una 
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important nissaga de Girona que va viure la seva joventut durant la guerra d’una manera dramàtica, 
i això li va marcar el caràcter discret i espiritual-religiós. Tenia una gran profunditat humana i un 
cos no pas precisament atlètic. En la seva vellesa, pràcticament cec, no deixava per això d’assistir, 
amb passets petits, al seu refugi espiritual.
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